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［体芸 789.2-Ko61-1989 / 99］
Science利用のメリットの主なものは 6 項目に集
約できよう。1）引用の流れをみて研究の動向が
わかる，2 ）論文の孫引きの繰り返しができるの
で，見逃していた論文が見つかる，3）論文のイ
ンパクトがわかる，4）最多被引用論文がわかる，
5 ）異なる分野での引用が調べやすい，6 ）キー
ワードからの論文検索が容易で1945年以降のデー
タが対象とされている。バックナンバーの充実を
含め，さらなる資料の充実とより多くの方の利用
がなされるよう切に望みたい。
（しらいわ・よしひろ　生物科学系教授）
（写真2）冊子体Citation Indexの記載例
